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Apstrakt: Istraživani su efekti koriš?enja  aditiva Betafina na klani?ne
rezultate kod svinja u tovu. Dobijeni rezultati su pokazali da je uvo?enje 
Betafina u koncentraciji od 0,1% u obrocima imalo efekte  na dužine polutki 
i randmane svinja. Ishrana svinja smešom zasnovanom na Betafinu je dovela 
do pove?anja mesnatosti, za 1,3%, u polutkama. Nije bilo bitnih efekata 
koriš?enja ispitivanog aditiva na udeo osnovnih delova u polutkama svinja. 
Pozitivan efekat uklju?ivanja betafina je bio izražen pove?anjem sadržaja 
mesa u podple?ki sa vratom i u velikom le?nom miši?u (MLD-u). 
Klju?ne re?i: betafin, klani?ni rezultati, svinje u tovu     
Uvod
Jedan od važnih faktora  moderne i profitabilne proizvodnje svinja, ?iji 
je završni proizvod kvalitet polutki i mesa, je visoki standard higijene i 
sposobnost svinja da se prilagode promenama spoljne sredine a posebno 
ishrane.
U našim prethodnim radovima ukazano je da na kvalitet polutki svinja 
mogu uticati razni dodaci probiotici (Živkovi? i sar., 2004), enzimi (Živkovi?
i sar., 2006) i aromatske materije (Safti? i sar., 2005).
Betain, produkt aminokiselina, može delovati kao osmolit kod 
ki?menjaka a i kao metil donor, te zato može delimi?no smanjiti potrebe za 
drugim metil donorima, na primer metioninom, holinom (Barak i sar., 1993; 
Kidd i sar., 1997; Simmon, 1999). Istraživanja o uticaju betainu u smešama  
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na proizvodnju svinja pokazuju razli?ite rezultate (Matthews i sar., 1998; 
2001c; Pettey i sar., 2001). U nekim istraživanjima dodatak betaina je 
poboljšao prirast a u nekim kvalitet polutki, dok u drugim istraživanjima nije 
bilo efekata.
Obzirom na naša pozitivna iskustva koriš?enja betaina u probiotiku Beta 
Plus  u ishrani krma?a i prasadi (Živkovi? i sar., 2006), cilj ovog rada je bio 
da se ispitaju efekti dodavanja aditiva Betafina, koji sadrži glavnu aktivnu 
materiju betain  u smešama  na klani?ne rezultate, udeo osnovnih delova u 
polutci kao i udeo tkiva u glavnim delovima polutke tovljenika.                                                   
Materijal i metod rada
Ispitivanja, su izvedena na Eksperimentalnoj  farmi svinja Instituta za 
sto?arstvo, Beograd-Zemun. U eksperimentu je uklju?eno ukupno 16 
tovljenika  (klani?ni pokazatelji) i 10 grla (disekcija polutke) rase Švedski 
Landras. Kada su dostigle telesnu masu izme?u 95 i 105 kg, životinje su 
nakon individualnog merenja poslate na klanje.  Na toplim polutkama su 
merene mase polutki i uzete su na njima linearne mere.  Nakon 24 ?asa na 
ohla?enim polutkama su totalnom disekcijom mereni udeli pojedinih tkiva u 
glavnim delovima polutki: podple?ki sa vratom, kareu, šunki, ple?ki i 
rebarnoj slanini.
Dobijeni rezultati su statisti?ki obra?ivani analizom varijanse a razlike 
izme?u proseka testirane t-testom. 
Tabela 1.Šema eksperimenta 
Table 1. Scheme of the experiment 
Grupa – Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Svinje u tovu – Fattening pigs, %
Betafin  tokom tova, % u smeši 
Betafine during growing-fattening pigs, % in diet 
- 0,1
Hrane/grlo/dan – Feed/head/day Po volji 
Ad libitum 
Po volji 
Ad libitum 
Rezultati istraživanja i diskusija 
U ogledu je ispitivana mogu?nost uvodjenja aditiva Betafina u smešama 
i efekti na klani?ne rezultate svinja u tovu (tab. 1). 
Dobijeni rezultati (tab. 2) su pokazali da uvo?enje Betafina u smeše nije 
imalo efekta na dužine i randmane polutki. Druga, ogledna, grupa životinja,  
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na Betafinu u smeši, je iskazala tenedenciju ve?eg sadržaja mesa u 
polutkama, 42,09% prema 41,55% nego kontrolna grupa tovljenika. 
Tabela 2. Klani?ni rezultati kod svinja u ogledu 
Table 2. Slaughter results of pigs in the experiment 
Grupa – Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Svinje u tovu – Fattening pigs 
Betafin  tokom tova, % u smeši 
Betafine during growing-fattening period, % in diet 
- 0,1
Telesna masa svinja pre klanja, kg 
Body mass of pigs before slaughtering, kg  
98,4 98,4
Masa toplih polutki, kg    
Mass of warm carcasses, kg 
74,8 74,8
Dužina trupa, cm – Length of body, cm 
      - atlas – os pubis – atlas – os pubis 96,6 96,9
      - I rebro – os pubis – 1st rib – os pubis 79,8 79,9
Randman svinja, % - Dressing percentage, % 76,0 76,0
Mesnatost (JUS), % - Meatiness (JUS), % 41,55 42,09
Tabela 3. Udeo osnovnih delova u polutki svinja u tovu, % 
Table 3. Shares of main parts in pig carcasses, % 
Grupa - Group 1kontrola
1 control 
2 ogledna    
2 experimental 
Svinje u tovu – Fattening pigs 
Betafin  tokom tova, % u smeši 
Betafine during growing-fattening period, % in diet 
- 0,1
      - but – the ham         22,58 22,64
     - ple?ka  - the shoulder           11,96 12,18
     - le?a + slanina  - the back +  the fat            15,77 15,67
     - rebarna slanina – the rib fat 11,40 10,98
     - podple?ka sa vratom – the blade steak with neck 13,71 13,32
     - trbušna slanina  - the belly fat   5,99A* 6,60A
     - podlaktica – the second thigh 1,97 1,86
     - bubreg  - the kidney     0,40 0,38
     - kolenica – the shank 3,69 3,62
     - noge – the feet 1,87 1,83
     - salo – the kidney knob 1,92 2,80
     - glava – the head 5,54 5,32
     - file – the filet 1,28 1,12
     - gronik  - the neck 1,92 1,78
*) – Ista slova u redu iznad proseka ozna?avaju statisti?ki zna?ajnu razliku na nuvou P<0,01. 
The same letter over the average values designate the statistical difference on the level of  
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P< 0.01.
Pokazalo se (tab. 3) da ispitivani Betafin, izuzev kod trbušne slanine 
(P<0,01), nije iskazao efekte na udeo osnovnih delova u polutkama svinja, 
but, ple?ka, le?a + slanina, rebarna slanina, podple?ka sa vratom, podlaktica, 
bubreg, kolenica, noge, salo, galva, file i gronik. 
Tabela 4. Udeo tkiva u osnovnim delovima polutke kod svinja u tovu 
Table 4. Shares of tissue in main carcass parts of fattening pigs 
Grupa - Group 1 kontrola
1 control 
2 ogledna    
2 experimental 
Svinje u tovu – Fattening pigs 
Betafin  tokom tova, % u smeši 
Betafine during growing-fattening period, % in diet 
- 0,1
Udeo tkiva u podple?ki sa vratom, % 
The shares of tissue in the blade stick with neck, % 
      - špic rebra  - the spare rib  9,79  8,88 
     - meso za sušenje  - the meat for drying  30,77 31,06
     - sitno meso  - the pork cubes                25,28 27,04
     - masno?a  - the fat            15,17 15,36
     - koža  - the skin                  3,25  3,63 
     - kosti sa 30% mesa – the bones with 30% meat  15,74 14,11
Udeo tkiva u slabinskom delu le?a, % 
The shares of tissue in the loin, %
     - MLD   - the area of Longissimus dorsi,          33,08 34,16
     - sitno meso  - the pork cubes 19,83 21,45
     - masno?a   - the fat           24,22 24,60
     - koža  - the skin                 5,07 4,32
     - kosti  - the bones 17,80 15,47
Udeo tkiva u butu, %  - The shares of tissue in ham, % 
     - meso  - the meat 73,43 70,95
     - masno?a   - the fat           14,50 16,81
     - koža  - the skin                 3,87 4,27
     - kosti  - the bones 8,20 7,97
Udeo tkiva u ple?ki, % 
The shares of tissue in shoulder, % 
     - meso  - the meat 56,77 55,47
     - masno?a   - the fat           29,25 32,19
     - koža  - the skin                 5,81 5,62
     - kosti  - the bones 11,60 10,22
Udeo tkiva u rebarnoj slanini, % 
The shares of tissue in rib fat, % 
     - meso  - the meat 61,73 59,96
     - masno?a   - the fat           24,86 24,20
     - koža  - the skin                 7,69 6,99
     - kosti  - the bones  6,36  5,35 
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Kada su u pitanju udeli pojedinih tkiva u pojedinim delovima polutke, 
podple?ki sa vratom, slabinskom delu le?a, butu i rebarnoj slanini, dobijeni 
rezultati (tab. 4) su pokazali da ispitivani aditiv je iskazao  efekte na 
pove?ani sadržaj mesa u podple?ki sa vratom, u slabinskom delu le?a kao i 
na površinu velikog le?nog miši?a (MLD). Ovi pozitivni efekti nisu bili 
izraženi kod šunke i rebarne slanine. 
Kod svinja hranjenih energetski ograni?enim smešama betain se 
povezuje sa boljim iskoriš?avanjem proteina na ra?un masti u završnom tovu 
(Casarin i sar., 1997; Matthews i sar., 1998; Matthews i sar., 2000c; 
Fernandez-Figares i sar., 2002). Sli?ni efekti su ostvareni pri energetski  
ograni?enim ali optimizovanim u sadržaju aminokiselina smešama (Schrama 
i sar., 2003), što ukazuje da betain može uticati na metabolizam energije 
(Cromwell i sar., 1999). Øverland i sar. (1999) ukazuju da nije bilo efekata 
uklju?ivanja betaina na svarljivost hrnljivih materija kod svinja. Razli?it 
na?in delovanja betaina može se grupisati u njegovoj sposobnosti  da zameni 
metionin i/ili holin, gde su obroci limitirani u proteinu i/ili metioninu kao  i 
osmotskim svojstvima betaina, gde su istraživanja izvo?ena sa smešama
siromašnim u energiji (Pettey i sar., 2001) te se smanjenjem debljine le?ne
slanine (Cadogan i sar., 1993) pove?ava mesnatost (Matthews i sar., 2001a; 
Suster i sar., 2004b), boja i pH mesa (Xu i sar., 1999)  u  polutkama.                                            
Zaklju?ak 
Istraživani su efekti koriš?enja  aditiva Betafina na klani?ne rezultate kod 
svinja u tovu. Dobijeni rezultati su pokazali da je uvo?enje Betafina u 
koncentraciji od 0,1% u obrocima imalo efekte izražene: 
- nije bilo bitnih razlika u dužinama polutki i randmanu 
svinja,
- ishrana svinja smešom sa Betafinom je dovela do 
poboljšanja mesnosti za 1,3%, u polutkama, 
- nije bilo bitnih efekata koriš?enje ispitivanog aditiva na 
udeo osnovnih delova u polutkama, 
- betafin je iskazao pozitivne efekte pove?anim sadržajem 
mesa u podple?ki sa vratom i slabinskom delu ali ne i 
kod šunke i rebarne slanine. 
U celini dobijeni rezultati su pokazali da se preporu?uje koriš?enje  
aditiva Betafina u ishrani svinja  jer je iskazao pozitivne efekte na mesnatost 
i sadržaj mesa u velikom le?nom miši?u (MLD). 
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THE EEFECTS OF THE INTRODUCTION OF 
BETAFINE ON THE SLAUGHTER RESULTS 
OF THE FATTENING PIGS 
B. Živkovi?, D. Niki?, W. Migdal , ?. Radovi?, Olga Kosovac,
M. Fabjan , S. Pej?i?
Summary
Effects of the use of additive Betafine on the slaughter results of the 
fattening pigs were investigated.  
Obtained results showed that the introduction of Betafine in the 
concentration of 0.1% in the diets had the effect on the length of carcasses 
and dressing percentage of the pigs. The nutrition of pigs with diets based on 
the Betafine resulted in increased meat content by 1.3% in the carcasses. No 
positive effect of the use of investigated additive on the share of the main 
parts in pig carcasses was established. Positive effect of the introduction of 
Batafine showed the increase of the meat content in the the blade stick with 
neck and in the area of Longissimus dorsi (MLD). 
Generally we recommend the use of additive Betafine in the nutrition of 
fattening pigs, because it has showed positive effects on meatiness and the 
meat content in the area of Muscullus longissimus dorsi. 
Key words: betafine, slaughter results, fattening pigs 
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